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Аннотация. В данной статье представлены результаты анкетного скрининга для определения группы повышенного онколо-
гического риска среди военнослужащих Центрального военного округа РФ. Цель исследования заключается в выявление по-
тенциальных лиц среди военнослужащих, которые имеют высокую степень вероятности развития онкологического процесса. 
Задачами исследования являлось выявление целевой группы, разработка анкеты для скрининга, проведение статистической 
обработки данных, разработка рекомендаций для лиц, попавших в группу риска. Выявлено, что доминирующая часть воен-
нослужащих имеет группу онкологического риска. Это свидетельствует о том, что профессиональная деятельность является 
фактором, оказывающим влияние на степень вероятности развития патологического процесса. Военнослужащие, прошедшие 
полный срок военной службы, достоверно чаще имеют группы с высокой и очень высокой степенью канцерогенного риска. 
Данное положение согласуется с позицией «доза-ответ». 
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Введение: к причинам появления онкологических 
патологий можно отнести большое количество факто-
ров. К ним относятся наследственный фактор, факторы 
условия жизни, внешней среды и профессиональной 
деятельности [1]. В условиях военного типа техноге-
неза вопрос изучения состояния организма военнослу-
жащих и факторов влияния на него очень важен [3,4]. 
Выявление онкологии на ранней стадии очень важная 
и не простая задача [5,6]. Проведение полного ком-
плекса исследования для всех военнослужащих, офи-
церов в запасе и офицеров в пенсионном возрасте зай-
мет большое количество времени и денежных средств, 
что является крайне нерациональным [7]. Поэтому для 
начала проведения полного обследования необходимо 
выявить группы риска и значительно сократить число 
опытной группы. Для оценки анализа развития онко-
логического процесса использовали адаптированный 
метод анкетного скрининга, разработанный МАИР 
(Международной Ассоциацией по исследованию рака) 
[8]. 
Материал и методы исследования: объектом ис-
следования являются военнослужащие в возрасте от 18 
до 75 лет. Респонденты были разделены на 2 основные 
группы: военнослужащие в настоящее время и военно-
служащие в отставке.Для определения групп риска 
среди военнослужащих и углубленного изучения во-
проса канцерогенной опасности,был использована ме-
тодика многоуровневой скрининг тест-системы. Пер-
вый уровень многоуровневой скрининг тест-системы 
представляет анкетный скрининг, позволяющий сфор-
мировать факторы канцерогенного риска, группу 
риска и является основой для выбора того или иного 
сценария оценки риска. На последующих этапах про-
водятся биохимический, затем цитологический и цито-
генетический этапы. В анкете содержалось более 149 
основных вопроса, а так же имелись дополнительные 
вопросы, которые учитывали гендерную принадлеж-
ность рецензентов.Из предложенных вариантов ответа 
респондент выбирал наиболее для него приемлемый. 
Анкета содержала блоки производственного, медико-
биологического и социального характера. 
Весь указанный материал прошел соответствую-
щую статистическую обработку с помощью компью-
терных программ «SPSS», «Statistica». Проведенный 
контент анализа, позволил оценить частоту встречае-
мости тех или иных показателей, на основе которого 
была создана собственная концепция и классификация 
изучаемых процессов. 
Результаты исследования: на основании получен-
ных результатов было выделено 4 группы риска с раз-
личной степенью вероятности заболевания онколо-
гией: низкая степень, средняя степень, высокая сте-
пень, очень высокая степень. В результате проведен-
ных исследований, выявлено, что в группе военнослу-
жащих в отставке практически не представлены ре-
спонденты с абсолютно низкой степенью заболевания. 
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Данное обстоятельство является основанием для отне-
сения этой категории лиц опытной группы к критиче-
ской группе. Данное соотношение подтверждается и 
фактом достоверно высоких показателей (85,8 %) слу-
чаев высокого канцерогенного риска среди данного 
контингента. Сравнительная оценка значений рассчи-
танного риска среди групп военнослужащие в настоя-
щее время и военнослужащие в отставке показал до-
стоверное различие в уровне канцерогенного риска ка-
тегории «высокий», 68,6% против 85,8%. Это обстоя-
тельство подчеркивает значимость показателя стаже-
вой нагрузки. Достоверно высокий показатель канце-
рогенного риска в категории «очень высокий» отмечен 
в группе военнослужащих в отставке - 9,8 %. Среди 
прочих групп, входящих в систему многоуровневой 
скрининг тест-системы, данный показатель риска не 
имел достоверно значимых показателей.Выявив ре-
спондентов, которые относятся к группе риска, было 
проведено их распределение по категориям. Каждая 
категория показывает процент содержания принадле-
жащих к ней респондентов и степень дальнейшего 
углубленного изучения состояния здоровья. Так, в 
первую категорию вошли 4,4 % военнослужащих, ко-
торым требуется редкое наблюдение; во вторую кате-
горию вошли 15,7% военнослужащих в настоящее 
время и 2,4 % военнослужащих в отставке. Данной ка-
тегории лиц рекомендуется частое наблюдение. В тре-
тью категорию вошли 56,9 % военнослужащих в насто-
ящее время и 39,2 % военнослужащих в отставке. Дан-
ной категории необходимо пройти наблюдение и об-
следование.Категорию номер четыре составили 25,5% 
военнослужащих в настоящее время и 56,1% военно-
служащих в отставке. Рецензентам, попавшим в чет-
вертую категорию, необходимо полное обследование и 
консультация онколога. 
Выводы:1. Доминирующая часть военнослужащих 
имеет группу онкологического риска. Это свидетель-
ствует о том, что профессиональная деятельность яв-
ляется фактором, оказывающим влияние на степень ве-
роятности развития патологического процесса.2. Воен-
нослужащие, прошедшие полный срок военной 
службы, достоверно чаще имеют группы с высокой и 
очень высокой степенью канцерогенного риска. Дан-
ное положение согласуется с позицией «доза-ответ.3. 
Респондентам, попавшим во вторую, третью и четвер-
тую категорию необходимо пройти углубленное изу-
чение с позиции персонализированной оценки уровня 
здоровья. 
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Annotation: this article presents the results of the questionnaire screening to determine patients with a high cancer risk among the troops of the Central 
military district of the Russian Federation. The purpose of the study is to identify potential persons among the military personnel that have a high 
probability of development of oncological process. Objectives of the study was to identify the target group, development of questionnaires for screening, 
carrying out statistical processing of data, development of recommendations for individuals at risk. It is revealed that the dominant part of the military 
is a group of cancer risk. This suggests that professional activity is a factor influencing the probability of development of pathological process. Soldiers 
who complete a period of military service, significantly more have groups with high and very high degree of carcinogenic risk. This provision is 
consistent with the position of the "dose-response. 
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